













前年度よりの繰越金 5,286,816 『デザイン理論』編集費 80,000
会 員 会 費 2,702,000 『デザイン理論』印刷費 1,197,000
例 会 費 40,000
学 会 賞 等 奨 励 金 100,000
ホームページ作成・維持費 100,000
大 会 補 助 費 150,000
会 報 印 刷 費 0
封 筒 印 刷 費 26,000
そ の 他 印 刷 費 14,000




雑 収 入 3,000 事 務 費 5,000
運 営 費 360,000
芸 関 連 会 費 15,000
旅 費 0
予 備 費 50,000
次 期 繰 越 金 5,410,816

















前年度よりの繰越金 5,410,816 『デザイン理論』編集費 80,000
『デザイン理論』印刷費 1,200,000
会 員 会 費 2,702,000 例 会 費 40,000
学 会 賞 等 奨 励 金 200,000
ホームページ作成・維持費 100,000
大 会 補 助 費 150,000
会 報 印 刷 費 0
封 筒 印 刷 費 20,000
そ の 他 印 刷 費 10,000




雑 収 入 30,000 事 務 費 5,000
運 営 費 350,000
芸 関 連 会 費 15,000
旅 費 0
予 備 費 50,000
次 期 繰 越 金 5,467,816





前年度よりの繰越金 5,405,499 『デザイン理論』編集費 80,000
『デザイン理論』印刷費 1,500,000
会 員 会 費 2,718,000 例 会 費 40,000
ホームページ作成・維持費 100,000
大 会 補 助 費 150,000
会 報 印 刷 費 0
学 会 賞 等 奨 励 金 0
事 務 費 5,000
芸 関 連 会 費 15,000
旅 費 0
予 備 費 50,000
雑 収 入 30,000 学会支援センター委託料 Ａ＋ Ｂ　580,000
次 期 繰 越 金 5,633,499





前年度よりの繰越金 5,633,499 『デザイン理論』編集費 80,000
『デザイン理論』印刷費 1,200,000
会 員 会 費 2,718,000 例 会 費 40,000
ホームページ作成・維持費 100,000
大 会 補 助 費 150,000
分 科 会 費 10,000
学 会 賞 等 奨 励 金 100,000
創立50周年記念事業費 200,000
事 務 費 10,000
芸 関 連 会 費 15,000
旅 費 0
予 備 費 50,000
雑 収 入 0 学会支援センター委託料 Ａ＋ Ｂ　580,000
次 期 繰 越 金 5,816,499


























   玉田　浩之（京都工芸繊維大学）
２．ダダ・シュルレアリスムにおけるマネキ
ンの諸相








察  村山知義の童画を例に 
   神野　由紀（関東学院大学）
５．モンゴル語デジタルフォントの合字に関
する研究
   力格巴图
６．ウィリアム・モリスのパターンデザイ
ン  秩序による調整についての考察 













   大森　正夫（京都嵯峨芸術大学）
４．一本の帯状（リボン状）の素材を用いた
造形の研究
   金　　相熙（京都工芸繊維大学大学院博
士後期課程）
５．紙衣和紙による衣服造形
   定延久美子（大阪樟蔭女子大学）
６．ブック・アート：和綴じ豆本「布象
嵌」・鬼本「かぞえうた」
   福本　繁樹（大阪芸術大学）
７．Layer&Integration




   籔　　晶子（大阪芸術大学大学院博士課
程）
９．眼の記録







   石川　義宗（東洋美術学校）
２．総合芸術の夢  ジャンルの解体・横
断・混交 
   三木　順子（京都工芸繊維大学）
３．〈討入り〉の意匠  映画『元禄忠臣蔵』
の場合 



















































































































































































































































      12時15分より
場所：京都造形芸術大学
出席者（五十音順）：
 伊東徹夫，今井美樹，上羽陽子，梅宮弘光，
小宮容一，佐藤敬二，佐藤博一，高井節子，
谷本尚子，並木誠士，羽生清，廣田孝，藤田
治彦，三木順子，藪亨，山口良臣，横川公子，
渡辺眞
議題１．第50回総会について，委任状数が確認
された。
議題２．９月例会の発表者について，荒川美代
子（大阪芸術大学大学院），三木敬介（京都
工芸繊維大学大学院）の２名であることが確
認された。
議題３．11月例会の発表者について，佐田明美
（関西大学）と松村由紀（京都工芸繊維大学）
が確定された。
議題４．２月例会の当番校について，京都芸繊
維大学と決定した。
議題５．第51回大会について，当番校は大阪大
学に決定した。同大学の中ノ島センターある
いは豊中キャンパスにて開催される予定と
なった。
議題６．創立50周年記念事業について。次のよ
うな提案がなされ，承認された。
 １）デザイン理論の特集号，デザイン理論の
展示を通じて学会組織，雑誌の歴史を振り
返る。シンポジウムも開催する。
 ２）会員自己紹介のパネルを作成する。
 ３）「意匠学会；昨日，今日，明日」という
テーマとする。
 ４）「創立50周年記念事業」実行委員会を立
ち上げる。
議題７．編集委員会から，『デザイン理論』今
期編集委員会の構成と53号の編集事務状況に
ついて報告があり検討された。50周年に合わ
せて表紙デザインの変更の検討が提案された。
学会賞選考委員会から，「意匠学会賞，論文
賞，作品賞に関する申し合わせ」が提出され，
議論された。
